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La exposición cityBlues, la ciudad habitada recoge 50 obras 
del fotógrafo gallego Jorge Lens (Vigo, 1967). En este 
proyecto, Lens pretende inmortalizar, a través de su 
cámara, el pulso y la vida de la población de cuatro capitales 
europeas históricas (Atenas, Lisboa, Londres, Madrid 
y Roma). El objetivo de este trabajo no es fotografiar la 
cara más turística y conocida de estas ciudades, sino 
permitirnos acceder a rincones desconocidos que nos 
muestran realidades muy diferentes de las que vemos en 
las guías de viajes.
 
La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 
de la AECID, encargada entre otras muchas tareas de 
promocionar la cultura española a nivel internacional, 
considera que el proyecto cityBlues plantea una mirada 
innovadora de estas cinco ciudades europeas con gran 
pasado y todas ellas forjadoras del modelo de ciudad 
contemporánea occidental. Lens se aventura en los 
callejones de cada una de las urbes para conocer a las 
personas que las habitan, las diferentes culturas que las 
forman y dar así una versión más fresca y real de las 
diferentes vivencias que podemos experimentar a 
partir de un mismo trazado urbanístico. Asimismo, la 
exposición muestra un especial interés y compromiso 
con diversas temáticas sociales, presentando un 
punto de vista muy sensible hacia el enfoque de estas 
problemáticas.
La AECID pretende trasladar este proyecto fotográfico 
a diversas sedes de América Latina con el objetivo de 
establecer un nuevo acercamiento a la fotografía de 
calle y de permitir numerosas lecturas y paralelismos 
entre la fotografía hispana y latinoamericana que 
esperamos resulten muy enriquecedoras. Creemos 
que esta exposición puede ser muy útil para continuar 
acercando dos realidades tan lejanas geográficamente 
y, sin embargo, tan similares culturalmente.
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 



























































































Shoreditch, Londres, Reino Unido
2016
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Southwark, Londres, Reino Unido
2016
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Bairro Alto, Lisboa, Portugal
2017
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Martim Moniz, Lisboa, Portugal
2017
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Shoreditch, Londres, Reino Unido
2016
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Campo de Fiori, Roma, Italia
2018
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A Ladra, Lisboa, Portugal
2016
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La Latina, Madrid, España
2017
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Bethnal Green, Londres, Reino Unido
2016
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Whitechapel, Londres, Reino Unido
2016
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Southwark, Londres, Reino Unido
2016
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Puerta del Sol, Madrid, España
2016
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El Rastro, Madrid, España
2016
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St. Paul, Londres, Reino Unido
2016
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Isola Tiberina, Roma, Italia
2018
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Barbican, Londres, Reino Unido
2016
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Bairro Alto, Lisboa, Portugal
2016
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Shoreditch, Londres, Reino Unido
2016
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LX Factory, Lisboa, Portugal
2016
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La Latina, Madrid, España
2017
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El Rastro, Madrid, España
2015
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Praça do Comércio, Lisboa, Portugal 
2016
Gracias a todas aquellas personas e instituciones que permitieron 
y contribuyeron a que este proyecto pudiera llevarse a cabo.
Gracias a mis amigos y amigas que me acompañasteis desde la 
distancia en este viaje.
Mi especial gratitud a Teresa por su apoyo incondicional y sus 
ánimos siempre a punto.
Gracias Antón y Olivia por crecer junto a este proyecto, que también 
es vuestro.
Gracias, padres, por dejar que la fotografía formase parte de mi vida.



